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されている。また，これらの調査（越中 , 2016; 越中・



















































































































































































































しては，国家的遺産への愛着（r = .49, p < .01），愛国
心（r = .34, p < .01）及び国家主義（r = .30, p < .01）と
の間に有意な正の相関が示される一方で，国際主義（r 











M SD α 国家的遺産 愛国心 国家主義 国際主義
道徳教育均質化志向 15.05 4.42 .89 .49 ** .34 ** .30 ** -.20 *
国家的遺産への愛着 24.61 4.57 .73 .47 ** .47 ** -.12
愛国心 27.13 4.25 .77 .50 ** -.11
国家主義 18.41 3.64 .72 -.32 **




VIF は1.12 ～ 1.61であったため，変数は強制投入とし
た。その結果，決定係数は有意であった（R2 = .27, p 
< .01）。標準偏回帰係数を確認すると，国家的遺産へ
の愛着（β = .41, p < .01）からの正の関連がみられる














しては，国家的遺産への愛着（r = .44, p < .01）及び愛





関しては，国家的遺産への愛着（r = .26, p < .05）及び
愛国心（r = .21, p < .10）との間にのみ有意な正の相関・
正相関の有意傾向がそれぞれ示された（Table₃）。
次に，重回帰分析について，多重共線性の指標とな
る VIF はいずれも1.12 ～ 1.58であったため，変数は
強制投入とした。その結果，道徳教育均質化志向に関
しては決定係数が有意（R2 = .22, p < .01），道徳の教
科化への賛意に関しては有意傾向（R2 = .11, p < .10）
であった。標準偏回帰係数を確認すると，道徳教育均
質化志向（β = .43, p < .01）と道徳の教科化への賛意













態度へ有意な正の標準偏回帰係数を示した（β = .26, 
p < .05）が，媒介分析ではその有意性は消失した（β 
= .05, n.s.）。その一方で，国家的遺産への愛着は道徳
教育均質化志向へ有意な正の標準偏回帰係数を示し













r β r β
国家的遺産への愛着 .44 ** .43 ** .26 **  .28 *
愛国心 .26 * .15 .21 † .20
国家主義 .17 -.14 .04 -.19
国際主義 -.18 -.09 -.01 .03






A → B A → B A → C C → B 間接効果 （Z 値；bootstrap 法）
.26 ** .05 .44 ** .48 ** 3.14 ** 95%CI［0.02，0.06］
注）**p<.01，*p<.05　表中の A は国家的遺産への愛着，B は道徳の教科化への賛意，C は道徳教育均質化志向を指し示す。表中の
数値は，特に断りの無い場合には，標準偏回帰係数を示している。
化への賛意に有意な正の標準偏回帰係数を示した（β 
= .48, p < .01）。さらに，媒介分析における間接効果
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これらの関係性についてより深く理解する上では，道
徳教育均質化志向という概念が有効となり得るであろ
う。道徳の教科化に限らず，いわゆる「教育改革」や
家族をめぐる新しい法律案，地方自治体における家族・
子育てへの支援（介入）などへの態度形成を理解する
上では，教員等の個人のこうした志向性を考慮に入れ
ることが鍵となるものと推察される。
なお，道徳の教科化への態度に関しては，パーソナ
リティや価値観等によってのみ規定されるわけではな
く，むしろその他の要因（物理的・心理的な業務負担量，
業務に対する自己効力感や自己統制感など）が強く関
連している可能性がある（目久田・越中 , 2019）。今後
検討を重ねていく上では，これらの点にも留意し，包
括的な調査・分析を行う必要があるであろう。
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